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A ñ o d e 1 8 6 5 . M i é r c o l e s 1 0 d e M a y o . N ú m . 1 2 i ¿ 
O H C I A X 
mn m 
d e l a p r o v i n c i a d e T M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v l t t e i a de M a l a y a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 18,55 y 11 de j u -
lio de 1856 e instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 18 de Junio de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced y escribano Don José Azuero, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
N ü m . d e l 
t n v e n t . 0 
908. Un cortijo con casa llamado el Se-
minario, situado en el partido de la Jara 
ó arroyo de las Piedras, término de la 
villa de Coin, procedente del Seminario 
de esta Diócesis que linda por Norte coa 
tierras de los herederos de D. Juan Mar-
tin Sánchez y por Poniente, Levante y 
Sur con otras de D. Francisco Morales: 
se compone de 97 fanegas, 3 celemines, 
equivalentes á 5872 áreas, 40 centiáreas 
y 3711 centímetros cuadrados de tierra 
de secano, teniendo 14 olivos y casa cor-
tijo en mal estado: todo ha sido tasado en 
43460 reales en venta y 4500 en renta 
por la que se ha capitalizado por no 
aparecer la que gana en 101.250 que es el 
tipo de la subasta. 
No le afecta gravámen alguno y le 
atraviesa una servidumbre de 8 varas 
de ancho, que dirige desde Coin á Casa-
rabonela atravesándolo también el arro-
yo llamado de las Piedras. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Joaquín Giménez de la Plata el importe 
del primer plazo de rs. vn. 101450 en 
que la remató en la subasta celebrada el 
18 de Octubre de 1864, adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en sesión de 
15 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte 
entre el anterior y el nuevo remate se-
gún está prevenido. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RONDA. 
K ú m . d e l 
i n v e n t . 0 
578. Una haza de tierra conocida por Ca-
pausa, partido rural del mismo nombre, 
término de la villa de Júzcar, proceden-
te del curato Parroquil de ella, la cual 
linda por Norte con lieras de Pedro Cor-
bacho, por Poniente otras del Curato, 
Levante otras de Rafael Corbacho y por 
Súr otras de Francisco Tirado: compren-
de 5 fanegas 6 celemines, que es igual á 
332 áreas, 11 centiáreas y 5376 centíme-
tros cuadrados: se ha tasado en 1900 
rs. en venta y 100 en renta, habiéndose 
capitalizado por 240 que gana al año en 
5400 rs , que el tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de 6 varas de 
ancho que la atraviesa y dirige á Ronda. 
No habiendo satisfecho D. Joaquín Gi-
ménez de la Plata el primer plazo de 
8030 rs. en que remató la citada haza de 
tierra el dia 18 de Octubre de 1864 ad-
judicada en sesión de 15 de Diciembre 
siguiente se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva subasta bajo su res-
ponsabilidad según está prevenido. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
351. ün bancal de tierra de regadío, co-
nocido con el nombre de la Virgen del 
Rosario de la villa de Corumbela, de 
quien procede, y en cuyo término radica 
en el partido rural del Secano: compues-
to de dos celemines de cabida que es 
igual á 10 áreas, 6 centiáreas y 4102 cen-
tímetros cuadrados, y linda por N. , P. y 
L. con propiedad de Francisco Garcia y 
por S. con el rio de Sayalonga: com-
prendiendo 65naranjos, 1 olivo y 1 algar-
robo; lodo ha sido tasado en 621 rs. en 
venta y 30 en renta, por la cual se ha ca-
pitalizado por estar arrendada en unión 
de otras en 675 rs. que será el tipo de 
la subasta. 
El rematante prestará la fianza que está 
prevenida. 
Dicho bancal está gravado eo unión de 
las demás fincas de dicha procedencia 
con 13 rs. 57 céntimos al ano por censo 
de población sobre lo cual se estará á lo 
mandado. 
Por no haber satisfecho D. Joaquín Gi-
ménez de la Plata el primer plazo de rs. 
yn, 5000 en que remató el bancal de 
tierra que queda espresado el día 30 de 
Noviembre de 1864 adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 12 
de Enero de 1865, se ha declarado m 
quiebra y se procede á nueva licitación 
bajo la responsabilidad de dicho compra-
dor como está prevenido. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR CONTRIBUCIONES. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Número del 
inventario, 
53. Casa en la villa de Benarrabá, calle 
del Mesón, número 15, conocida por la de 
Alonso Domínguez, procedente del Esta-
do por adjudicaciones hechas por débitos 
y alcances de contribución-s, que linda 
por Levante con la calle del Mesón, por 
Sur con casa número 16 de Sebastian 
Pérez, Por Norte con otra número 12 de 
María Rodríguez y por Poniente con cor-
ral de Francisca Delgado: tiene cuerpo de 
casa y en él la cocina, un cuarto cubierto 
con el segundo piso es de 55 varas de 
superficie ó sean 45 metros y 980 milí-
metros cuadrados. 
Ha sido lasada en 1030 rs. en venta y 
51 en renta, habiéndose capitalizado por 
62 que gana al año en 1116 rs., que es 
el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
No habiendo satisfecho D. Luis Con-
quí Pérez el primer plazo de 1130 rs. en 
que remató la citada casa en la subasta del 
día 18 de Diciembre de 1860, adjudicada 
en 15 de Febrero de 1861, se ha declara-
do en quiebra y se procede á nueva l i -
citación, bajó la responsabilidad de dicho 
comprador según está mandado. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROMOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ARCHIDONA. 
N ú m . d e l 
i n v e n t . 0 
423, Suerte de tierra llamada de Juan Or-
tiz García, en el partido del Bosque, jo-
risdiccioo de Villanueva del Rosario, pro-
cedente de su caudal de Propios, partido 
judicial de Archidona, que linda por N . 
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CÓD tierras de José Repiso, por í>. y L . 
con las de D. Antonio Sedaño y por el 
S. con otras de José Fernandez Loza, de 
cábida de 5 fanegas de labor y monte 
bajo, comprendiendo tres cuartas parles 
de una obrada de viñá, fí lííen m el 
inventario no resultan mas que 4 y 1|2 
fanegas, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 301 áreas, 92 
centiáfeas y 5070 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 400 rs. en venta y 21 
en f&títa, ganando 25 al año, dá ufia 
capitalización de562 rs. 50 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D, Luis Conqüi 
Pérez el primer plazo de 820 rs. en que 
remató dicha suerte el dia 16 de junio 
de 1861, adjudicada en 9 de Setiembre 
del mismo se "ha declarado en quiebra 
y se procede á nueva licitación como 
las anteriores. 
437. Otra suerte de tierra llamada de 
Rafael de Cáseres, idéntica procedencia 
que ja anterior que linda por Norte con 
tierras de D. Juan Valiejo Luque, por 
Poniente con las de Mafia Luque, por 
Levante con otras de Juan Serrano rÓr-
ftigosa y por el Sur con las de Miguel 
Repiso, de cabida de 3 fanegas, aunque 
en el inventario resultan 47 cuya cir-
cunstancia se advierte, equivalentes aque-
llas á 181 áreas, 15 ceutiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, comprendiendo en 
dicha tierra tres cuartas partes de obra-
das de viña: ha sido todo lasado en 190 
rs en venta y 12 en renta, ganando por 
este concepto al año 20, produce una 
capitalización de 450 rs., tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámén. 
No habiendo satisfecho D. Luis Conqui 
Pérez el primer plazo de 840 rs. en que 
remató la citada suerte el dia 16 de ju-
nio de 1861; adjudicada el 9 de Setiem-
bre del mismo se procede á nuera licita-
ción por quiebra según las órdenes vi-
gentes. 
465. Otra que se conoce por la de Fran-
cisco Serrano Moreno y Francisco Ser-
rrano Godoy, en el partido, término y 
procedencia que queda esplicado, linda 
por Norte con tierras de D. José Al-
mohaüa, por Poniente y Levante otras 
de José Cano Córdova y por Sur otras 
de Juan González Molina: es de cabida 
de dos fanegas ó sean 120 áreas, 76 
eentiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
tasada en 120 rs. en venta y ganando 
por este concepto al año 10, arroja una 
capitalización de 225 rs. tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ésta suerte fué rematada él dia 17 de 
,-lio de 1861 á favor de D. José Buiz 
Escaño en rs. va. 278, adjudicada en 19 
de Setiembre del mismo año y no habien-
do pagado el primer plazo salió de nue-
vo á la subasta en 26 de Mayo de 1862 
y la remató D Antonio Cedano Vega en 
2W rs. adjudicada en 3 de julio siguien-
te y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo se procede á nueva íicitacioa 
bajo su responsabilidad según está pre-
venido. 
REMATE EN MÁLACÍ. Y GAUGIN. 
636. Otra suerte de tierra llamada de Se-
bastian Molina, en el pádido de la caüe-
zada, término de la villa de Jimera de 
Livar, procedente de su caudal de Pro-
pios: linda por Norte con el arroyo del 
Judio y por Poniente, Levante y Sur 
con tierras del mismo caudal de caber 
de 2 fanegas, aunque en el inventario 
solo resulta una, cuya circunstancia se 
advierte, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
tiene 50 quejigos, tasados en 400 rs. y 
7 encinas en 120 que hacen 520 en ven-
ta y 26 en renta, y la tierra en 200 por 
el primer concepto y 10 por el segundo, 
hacen un total 'de T20 rs. en venta y 36 
en renta y ganando por este concepto 75, 
se capitalizó en 1687 rs. 50 céntimos, 
el tipo serán los 720 rs. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Pedro Lliuas 
Ramos el importe del primer plazo de 
900 reales en que remátó dicha suerte 
el dia 12 de Octubre de 1862 adjudicada 
el 29 de Diciembre siguiente se procede 
á nueva licitación en quiebra según está 
prevenido. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1224, Una pieza de tierra y canchos aom-
brada Cueva del Agua en el partido de 
Riscos, término de Júzcar, partido j udi-
cial de Ronda, perteneciente á los Pro-
pios de aquella villa, que linda por Nor-
te con la haza nombrada la Jarasepa, 
por Levante con la majada Redondo, 
por Sur cou los Caramolilíos y por Po-
niente con los Peñoncillos. Su cabida es 
de 9 fanegas, 3 de ellas y 3 celemi-
nes de tierra de cava y 5 fanegas 9 ce-
lemines de canchos, aunque del inven-
tario solo resultan 3 fanegas equivalen-
tes aquellas á 543 áreas, 46 cenliáreas 
y 1526 centímetros cuadrados. Ha sido 
apreciada en 2300 reales en venta y 115 
en renta y se ha capitalizado por 110 rs. 
que es la que gana al año en 2475 
reales que será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen, 
No habiendo satisfecho D. Luis Con-
qui Pérez el primer plazo de 2500 rs. 
en que remató la citada suerte de tierra 
el dia 13 de Noviembre de 1860, adju-
dicada el 15 de Enero de 1861, se pro-
cede á nueva licitación en quiebra se-
gún está mandado. 
1241. Otra pieza de tierra denominada 
segunda del Aldiviejar en el partido, 
término y procedencia de la anterior 
que linda Levante con tierra nombra-
da la Sacristía, por Poniente con tér-
mino de Farajan, por Sur con la suer-
te primera de Aldiviejar y por el Norte 
con los Boquetillos. Su cabida es de 
9 fanegas, 3 de ellas y 2 celemines de 
tierra de caba y 5 • y 10 celemines 
de cancho aunque en el inventario solo 
resultan 3, cuya circunstancia se ad-
vierte, equivalentes las 9 á 543 áreas, 
46 centiáreas y 1526 centímetros cua-
drados. Ha sido tasada en 1100 rs. 
en venta y 55 en renta y se ha capita-
lizado por 60 que gana al año en 1350 
rs. que es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Luis Conqui 
Pérez el primer plazo de 1600 rs. en 
que remató la suerte nombrada, el dia 
, 13 de Noviembre de 1860, adjudicada 
el 15 de Enero de 1861 se ha declara-
de en quiebra y se procede á nueva 
licitación. 
1370. Un tajón llamado Loma de Zain, 
partido de la Dehecilla, término de la 
villa de Benaojan, procedente de sus 
propios que linda por Norte con una 
haza de tierra llamada de la Iglesia, 
Poniente con el prado de Zaina, Le-
vante el llano de Niebla y Sur el arroyo 
de Plata; de 7 fanegas de cabida de 
caba y de peñones ó sean 422 áreas, 
69 centiáreas y 2298 centímetros cua-
drados: fué tasada en 1060 rs, en ven-
ta y 53 en renta y se capitalizó por 
54 que ganaba al año en 1215 rs. que 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha finca, el dia 22 de Abril de 
1864 por no haber pagado D. José Cas-
taño Rosa, vecino de Benaojan el pr i -
mer plazo de 6000 rs. en que la remató 
el 22 de Octubre de 1859 adjudicada 
en 30 de Noviembre del mismo y la re-
mató D. Diego Gómez del Valle, adju-
dicándose el 13 de Octubre último, pe-
ro no habiendo tampoco pagado el pr i -
mer plazo se ha declarado en quiebra, 
precediéndose á nueva subasta. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm de 
invt.0 
774. Suerte de tierra de regadío, situa-
da en el parage que llaman del Deire, 
término de la villa de Cómpeta, pro-
cedente de su caudal de propios, par-
tido judicial de Torróx, que linda por 
los cuatro puntos con la sierra; se com-
pone de 15 fanegas, equivalentes á 906 
áreas, 76 centiáreas y 9210 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en 21600 rs. 
en venta y 1080 en renta por lo que 
se ha capitalizado en atención á no apa-
recer la que gana en 24300 rs. 
No le resulla gravámen. 
Esta finca fué subastada el 24 de 
Agosto de 1859, por el tipo de la ca-
pitalización y se remató en la córte á 
favor de D. Antonio Ruiz en reales ve-
llón 61100 adjudicándose por la junta 
superior de ventas en 22 de Octubre 
del mismo año, mas no habiéndose ve-
rificado el pago del primer plazo fué 
declarada en quiebra con cargo á d i -
cho comprador y anunciada en venta 
para el 31 de Mayo de 1860 no te-
niendo postores en Madrid, Málaga y 
Torróx. 
Habiéndose acordado por la junta su-
perior de ventas en sesión de 29 de 
Setiembre de 1860 según órden de la 
dirección general del ramo de 5 de Oc-
tubre siguiente, se procedió á la se-
gunda subasta de aquella y se verificó 
en 24 de Noviembre del mismo año, re-
sultando también sin postor y acordada 
por dicha superior junta la retasa en 
órden de 8 de Abri l de 1861, se ve-
rificó en la suma de 20100 rs. tipo de 
la subasta y j a remató don Luis Conqui 
Pérez, en 21100 rs. se le adjudicó en 
28 de Diciembre del mismo año, pero 
no habiendo pagado el primer plazo 
se saca de nuevo á la subasta en quie-
bra, por tipo de 20100 rs. 
